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Обращения к ним ежедневны. Сегодня каждый, приходящий в архив с 
вопросами по истории своей семьи, своего рода, обязательно пользует­
ся данными указателями, в результате поиск нужной информации зна­
чительно ускорился. Теперь исследователю достаточно знать хотя бы 
примерно место жительства или работы интересующего его лиЦа -  и 
какой-либо из указателей даст информацию, или, по крайней мере, 
направит поиски в нужное русло.
Кроме этого исследователи имеют возможность воспользоваться 
памяткой “Методика поиска генеалогической информации в докумен­
тах ГАСО”. Возможности для генеалогического поиска в ГАСО в на­
стоящее время значительно расширились за счет создания в архиве 
компьютерных программ. Поиск может вестись не/только по фамилии 
лица, но и по любому другому признаку, введенному в базы данных.
Сейчас в архиве имеется несколько баз данных, по которым воз­
можны генеалогические изыскания: это “Метрические книги’',
“Именной каталог”. ' ,
В базе данных “Метрические книги” поиск может вестись по на­
званию уезда, населенного пункта, церкви. В базе данных “Именной 
каталог” поиск может вестись по фамилии, должности, националь­
ности, месту службы.
В настоящее время продолжаются работы по развитию и совер­
шенствованию НСА к документам ГАСО, расширяется состав имею­
щихся баз данных и создаются новые. Все это позволит оптимизиро­
вать поиск информации по документам архива и сделать этот поиск 
более оперативным и многоаспектным, в том числе и по линии генеа- 
лбгических изысканий.
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ЦДООСО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЦДООСО В ИНТЕРЕСАХ 
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН
Использование документов Центра документации общественных 
организаций Свердловской области (до декабря 1991 г. -  партийный 
архив Свердловского обкома КПСС) -  один из видов научной работы 
архива, направленной на обеспечение общественных потребностей в
ретроспективной информации, основанной на научной разработке 
фондов архива.
Документы ЦДООСО. как и всех государственных архивов, ис­
пользуются заинтересованными государственными учреждениями и 
общественными организациями, а также отдельными гражданами. При 
этом в соответствии с законодательством, они предоставляются для 
использования'только в том случае, если этим не наносится ущерб ин­
тересам государства или отдельных граждан.
Одной из форм использования документов ЦДООСО является ин­
формирование учреждений о документах архива и исполнение их за­
просов.
По инициативе ЦДООСО в администрации области и города, му­
зеи, архивы и вузы были направлены информационные письма о соста­
ве документов фондов ЦДООСО о Гражданской войне 1918-1920 гг., 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о пребывании и расстреле 
Романовых на Урале и др. По запросу администрации области был 
составлен аннотированный перечень документов ЦДООСО по вопро­
сам борьбы с преступностью, для АО “Русский дом" для съемок доку­
ментального фильма составлен перечень документов о деятельности на 
Урале Цзян Цзинго (Н.В. Елизарова). Всего за три с половиной года 
работы ЦДООСО в различные организации и учреждения были высла­
ны для временного пользования более 40 дел из различных фондов 
архива.
Сотрудниками отдела использования и публикации документов 
были составлены для исследователей несколько перечней документов 
по актуальной тематике, например, по истории революции 1905— 
1907 гг., Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., о раскулачива­
нии на Урале и взаимоотношениях церкви и государства; выявлены 
документы, составлен перечень # по некоторым персоналиям 
(о В.Б. Исакове и Г.Э. Бурбулисе и некоторым др.).
По запросам учреждений и организаций ЦДООСО выдает архив­
ные копии и выписки из документов, например, списки ветеранов вой­
ны и труда для областной администрации, сведения из биографий от­
дельных членов партии для штабов по выборам кандидатов в члены 
Государственной или областной Думы, для районных, городских судов, 
прокуратуры области и т.д.
Огромный пласт в использовании документов ЦДООСО составля­
ет культурно-просветительская и агитационно-пропагандистская рабо­
та, которая ведется в самых разнообразных формах. Так, Центром до­
кументации были оформлены 23 выставки документов по самым раз­
личным вопросам в помещении читального зала ЦДООСО и за его 
пределами. Для депутатов областного Совета в здании администрации 
были выставлены документы по программе борьбы с преступностью, 
где были представлены оригинальные документы 1917-1985 гг.; со­
вместно с областным краеведческим музеем выставлялись уникальные 
документы о расстреле Романовых на Урале в 1918 г. В читальном зале 
Центра документации систематически по заранее разработанным пла­
нам демонстрируются уникальные или редко используемые документы 
о выборах в Государственную Думу, деятельности первого президента 
России Б.Н. Ельцина на Урале, работе иностранных специалистов в 20- 
30-е гг., коллективизации и раскулачивании, революции 1905-1907 гг. и 
Великой Отечественной войне, о видных деятелях партии и госу­
дарства, работавших на Урале и др.
На основе документов ЦДООСО подготовлено 19 тематических 
подборок, например, “Спецпереселенцы на Урале”, “Работа админи­
стративных органов в 1950-1961 г.” , два выпуска “Интернациональные 
связи”: “Свердловск-Париж”, “Свердловск-Хельсинки”. Совместно с 
ГАСО архив участвовал в подготовке публикации, документов по теме: 
“Тоталитаризм и личность”. Для клуба ЮНЕСКО “Архивист” сделана 
подборка документов “Средний Урал в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.” '
Использование документов Центра документации осуществляется 
путем подготовки статей и других материалов для периодической печа­
ти, радио и телевидения. Подготовлены 61 статья, 21 передача по радио 
и телевидению, материалы как для местных изданий, так* и для цент­
ральных, например, приложения к журналу “Родина” -  “Источник”, 
где была опубликована статья о Г.Е. Львове, главе первых двух каби­
нетов Временного правительства. По документам архива ведутся кон­
сультации, беседы, лекции, проводятся уроки. Часто слушателями бы­
вают исследователи иностранных государств. Было дано интервью 
корреспонденту французской газеты “Ле Царизьен” о работе секретаря 
Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельцина в связи с его визитом во 
Францию, состоялись беседы с директором библиотеки Конгресса 
США Беллингтоном; с предпринимателями из штата Арканзас, кор­
респондентом журнала “Ньюсуик” (США), доктором наук Вульфом из 
ФРГ о пребывании Романовых на Урале, о создании русско- 
американской компании, о военнопленных. Для слушателей одного из 
колледжей г. Екатеринбурга были подготовлены лекции с использова­
нием уникальных документов по культурному строительству на Урале.
Одним из основных видов использования документов архива яв­
ляется исполнение запросов социально-правового характера по заявле­
ниям отдельных граждан, организаций и учреждений. Только с января 
1992 г. до осени 1995 г. Центром документации исполнено около трех 
тысяч запросов; предоставлены сведения о стаже работы в партийных и 
комсомольских органах, заработной плате в связи с изменениями Зако­
на о пенсионном обеспечении, об учебе в партийных школах и курсах 
пионервожатых, о наградах, полученных в период Великой Отече­
ственной войны, о партийных взысканиях и др., касающиеся личной 
жизни граждан, их трудовой деятельности.
Для использования документов в политических, народнохозяй­
ственных, научных и социально-культурных целях в Центре докумен­
тации действует читальный зал, в котором работают доктора и канди­
даты наук, соискатели ученых степеней, краеведы, журналисты, исто­
рики, студенты. После выхода Указа Президента РФ о приостановле­
нии деятельности КПСС поток исследователей значительно снизился, 
хотя доступ к документам архива был существенно расширен. Но зато 
возросло количество студентов, работающих в читальном зале архива 
над курсовыми и дипломными работами по темам: “Условия жизни 
спецпереселенцев на Урале", “Работа Советов и общественных органи­
заций по социальной защите работающей молодежи 20-30 гг." и др. 
Началась работа над докторскими диссертациями по совершенно не 
изученным новым темам -  “Вооруженные силы антисоветских прави­
тельств Поволжья, Урала и Сибири 1918-1920 гг.", “Диссидентское 
движение в СССР в середине 40-х -  середине 80-х гг."
Впервые в архиве появились иностранные исследователи. Так, в 
читальном зале работали Пилар Боннет из Испании по теме: 
“Руководство КПСС общественно-политическими движениями и пар­
тиями в 1918-1991 гг.", (кстати, она опубликовала книгу “Борис Ель­
цин -  провинциал в Кремле"), Джеймс Харрис из Канады по теме: 
“Региональное лобби в советской России. Взаимоотношения центра и 
периферии", Сесиль Боке из Бордо (Франция) -  “История обществен­
но-политического движения в России в начале 90-х годов" и др. Все 
исследователи, работающие в читальном зале Центра документации, 
могут получить и выписки из документов и ксерокопии по интересую­
щей их тематике с соблюдением необходимых требований (оформление 
лицензии, обязательства и т.д.), оплатив ксерокопирование.
Документы по личному составу ведутся исследователями с соблю­
дением Основ законодательства об Архивном фонде, при условии не­
разглашения сведений личного характера, имущественного положения
и т.д. Исследователи могут использовать сведения из личных дел при 
условии информации исключительно в обезличенной форме и только в 
заявленных целях.
Круг документов, подлежащих использованию, постоянно расши­
ряется не только за счет разнообразия тем, но и за счет проведения 
работ по рассекречиванию документов центра. С созданием современ­
ного научно-справочного аппарата и техническим оснащением 
ЦДООСО эффективность использования документов будет повышать­
ся.
И.В. Темникова 
ГАСО
НОВОЕ В ТЕМАТИКЕ И ФОРМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Происшедшие в последние годы изменения в экономической, по­
литической жизни и идеологии страны повлекли за собой и изменение в 
формах и тематике использования архивных документов.
Характерной для последнего времени является работа архива по 
рассекречиванию документов. В ГАСО были рассекречены фонды Вре­
менного областного правительства Урала (колчаковского) и его управ­
лений, фонды ревтрибуналов и других чрезвычайных органов первых 
лет Советской власти. На открытое хранение поступил большой массив 
документов о лишении граждан избирательных прав и раскулачива­
нии. Эти документы привлекли внимание исследователей, как россий­
ских, так и зарубежных, Появилась возможность изучить новые доку­
менты по истории периода коллективизации.
По-новому стали трактоваться документы, которые использова­
лись и ранее, например фонды жандармских полицейских органов.
Начиная с 1991 г. в ГАСО проводилось комплексное выявление и 
использование документов по следующим актуальным темам:
1. Из истории церкви на Урале. Подготовлено 3 перечня докумен­
тов, статьи, радиопередачи, выставки документов, телепередачи.
2. Из истории политических репрессий на Урале. Подготовлен пе­
речень документов, статистические материалы для гранта 
“Социальный портрет лишенного избирательных прав: опыт структу­
рирования" (для кафедры источниковедения УрГУ).
